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ここで時代を少し遡って考察を続けたい。明治期に「武士道」を日本の魂として海外に伝え、国際連盟事務局次長
か
い
し
ゃ
をも経験した国際人、新渡戸稲造（一八六一一’一九一一一一一一年）を取り上げることとする。新渡一戸は近年人ロに臆灸する
ところとなったが、教育者としても多様な業績を伴って幅広い活躍をした近代日本の代表的知識人であった。｜般論
として、真の知識人とは、専門的知識を要する学問分野で深い学識を持ち、自己を取り巻く政治的状況や現実の障害
にとらわれることなく、多様な領域の学問世界を自由に往来し、時代の歴史的視野を押し広げることができる批判的
知性を有する存在であるが、その中でもとりわけ新渡戸稲造は、新時代の知識人に必要とされた国際性を具備してい
た点で特筆に価する人物だといえるだろう。
戦
中
戦
後
知
識
人
の
担
っ
た
使
命
と
役
割
（
三
）
（
崖
）
一五一
１
近
代
知
識
人
に
お
け
る
中
庸
（
日
・
弓
三
・
口
）
と
平
和
ｌ
新
渡
戸
稲
造
戦中戦後知識人の担った使命と役割（三）
崔
先
鎬
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新
渡
戸
は
、
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
知
識
人
の
代
表
格
で
あ
る
内
村
鑑
三
・
南
原
繁
ら
知
識
人
の
思
想
形
成
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
と
同
時
に
、
彼
ら
の
根
本
的
な
精
神
世
界
を
構
成
し
て
い
た
信
仰
の
形
成
、
並
び
に
永
久
平
和
思
想
に
も
大
き
な
役
割を果たした。札幌農学校、第一高等学校での彼は、人格（○菌『四ｓの『）を重視する教育方針のもとに、人間内部の
人格（旨曰く一・目一ご）に対する関心、東洋と西洋を横断する偏向することのない知識、そして望むらくは信仰を通
じ
た
温
か
い
眼
差
し
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
個
人
、
果
て
は
人
類
に
対
す
る
洞
察
力
と
理
解
力
を
得
る
こ
と
に
糖
極
的
に
取
り
組
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
既
に
取
り
上
げ
た
彼
ら
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
若
き
時
代
を
明
治
以
降
の
西
洋
化
と
近
代
化
の
最
初
の
激
動
の
中
で
生
き
抜
い
た
世
代
で
あ
り
、
西
洋
を
圧
倒
的
な
外
部
か
ら
の
し
か
か
る
重
さ
と
し
て
意
識
し
な
が
ら
、
西
洋
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
課
題
と
せ
ざ
る
を得なかったと考えられる。彼らは自らの学問世界を通して、普遍性（巨已ぐの［⑩巴ご）と固有性（Ｃｇ『囚ｇｍ１印冒の）、
そして世界主義（８の白・ロ・］冒已、曰）と伝統主義（８コ『の具一・．農の曰）との間の葛藤（８口［一一。－）に対する調和
（昌一ｑ）を試みたと言えよう。
こ
の
な
か
で
、
新
渡
戸
稲
造
の
場
合
、
内
村
鑑
三
に
お
け
る
強
烈
な
信
仰
的
信
念
、
並
び
に
南
原
繁
に
お
け
る
文
化
的
固
有
性
の
強
調
の
思
想
と
比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
世
界
宗
教
の
普
遍
性
に
な
ぞ
ら
え
た
か
の
如
く
、
備
鰍
的
視
座
を
内
包
し
た
大
いなる中庸（ぬ『８〔ＢｏＱの国冒ロ）とも呼ぶべきものが散見する。そのような彼の行き着いた到達点にさらに慈愛
（・冨具ご）、寛容（、のロの『○国ｑ）を精神的に汲み取ることによって、自らの人生を切り開き、生き抜いてきた知識人
思
想
家
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
新
渡
戸
は
、
札
幌
農
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
若
き
時
代
に
お
い
て
「
太
平
洋
の
架
け
橋
」
と
な
る
こ
と
を
決
意
し
、
公
費
で
は
な
く
家
族
が
捻
出
し
た
費
用
で
渡
米
す
る
。
七
年
間
に
わ
た
る
ア
メ
リ
カ
留
学
時
代
（
明
治
一
七
年
二
八
八
四
年）ｌ明治二四年（’八九一年））を経て、若年ながらも知識人として多様な活躍と業績を積み重ねることにより、
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一方、内村鑑三の場合も、学生時代に新渡戸の多様な著作から大きな影響を受けた知的青年読者層の一人であり、
若き時代の友であったが、日露戦争開戦前から展開した自説である激しい非戦論の立場からは後退し、控え目な立場
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
中
庸
性
に
対
す
る
理
解
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
以
降
の
内
村
は同時に平和主義を観念的には捉えることなく、「平和主義とは言ふまでもなく戦はないといふこと計りではありま
せん。前にも述べました通り非戦は僅かに其の積極的一面であります。平和主義の積極的反面は殖産であります。家
庭の幸福、山林の栽培、鳥類の保護、河川の利用、土壌の増肥等、其他、総で平民の生涯を幸福ならしむことであり
戦
中
戦
後
知
識
人
の
担
っ
た
使
命
と
役
割
〈
三
）
屋
）
一五三
現
実
に
お
い
て
自
ら
の
思
想
的
信
念
を
実
践
し
て
行
こ
う
と
し
た
。
彼
は
札
幌
農
学
校
の
教
官
時
代
（
明
治
二
四
年
二
八
九
一
年
）
－
明治三○年（’八九七年））と第一高等学校の校長時代（明治三九年（一九○六年）Ｉ大正二年（’九一三年））にお
いては、若者たちに向けて啓蒙的な内容の論説を書いていた。多くは自らの経験に基づいた自然観と人生論をテーマ
としていたが、特に日清戦争以降の時代（明治二八年二八九五年）以降）にかけては、国際的利害関係の中におけ
る愛国心の問題、そして平和の問題について積極的に論説を展開したのである。この時期に書かれた著作の一つであ
る屡目す。ｐ、胃⑪四目団の⑩身の葛（明治四○年、一九○七年）は、彼の英文評論の中期の著作にあたるものであり、当時
の
時
代
状
況
を
明
示
的
に
提
起
す
る
と
と
も
に
、
彼
自
身
が
当
時
の
知
的
な
青
年
読
者
層
に
向
か
っ
て
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
た
思
想
的・信仰的な中庸性（日日の国冒■）の特質について探ることを眼目として、当初より標傍していたと考えられる。
２
平
和
思
想
を
め
ぐ
る
認
識
の
差
、
そ
し
て
信
仰
的
信
念
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ます。斯かる事業を目的とする平和主義者が国に害があるとか、用が無いとか一言はるべき筈はありません。主戦論者
の言ふ処を聞きますれば戦争の目的は平和にあるとのことであります。私共は勿論斯かる背理は信じませんが、然し
彼等の言に照らして見ましても私共平和主義者が国の根本であって、軍人は僅かに其外壁丈けであることは分かりま
（１） 
す」と述べつつ、具体的に例一不することも忘れなかったのである。このように、内村は自らの平和主義が「積極的反
面は殖産」であり、「総で平民の生涯を幸福ならしむこと」だと主張するにあたり、同じく札幌農学校で学んだ友人
の新渡戸の中庸的思想傾向を想起し適用したものと思われる。
内村が『戦時に於ける非戦主義者の態度」を出版した時期と同時期に、新渡戸は論文震勺『８国『Ｃご句８８【。『二四『
四口目ゴミ四『命。『勺８８『（平時に戦時を備え、戦時に平和を用意せよ）を発表した。この時点では日露戦争終戦から
僅かの時間が経過していたのだが、主戦場は既に朝鮮だけに止まらず、満洲にまで拡大し、さらなる権益拡張の時代
に入ろうとしていた時期であった。しかしながら、日本人は西洋の大国に対する勝利そのものに歓喜し、国民として
の
自
信
を
深
め
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
新
渡
戸
は
自
ら
の
平
和
論
を
展
開
し
て
、
日
露
戦
争
終
戦
後
の
将
来
に
備
え
る
よ
う
強
く
呼
び
かけ、自戒を促している。彼は、まず平和の意味について「平時に戦争を思い出すのより、戦時の危機の中の平和を
覚えている事の方が、はるかに難しい。平和が、我々にとって理想的な状態であることに疑いはないが、戦争は目的
ではなく、平和に至る一つの手段であり、一つの道である。国家的、個人的生活の過程では、平和の状態が原則であ
り、戦争は例外である。平和は正常な生存の条件であり、戦争はそのような条件を確実にするための一時的な手段で
ある。若者は、しかしながら、戦争の瞬間的な興奮の中で、平和のより永続的な重要性を忘れがちである」といみじ
くも述べたのであった。そして、この論説の後半において彼は、「私は、我が国の若者に訴えたい…君たちの溢れる
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活
力
を
現
在
の
戦
争
よ
り
さ
ら
に
も
っ
と
栄
光
あ
る
戦
争
の
た
め
に
貯
え
て
お
き
な
さ
い
。
君
た
ち
の
精
神
を
来
る
べ
き
戦
い
の
た
め
の
戦
略
で
満
た
し
、
紙
上
の
偽
物
の
戦
闘
で
は
な
い
も
の
で
鍛
え
な
さ
い
。
自
ら
を
あ
ら
ゆ
る
十
分
な
量
の
知
識
と
科
学
で
強
化
し
、
君
た
ち
の
精
神
の
全
て
の
機
能
を
鋭
く
磨
き
、
そ
れ
ら
が
い
ざ
と
い
う
時
期
に
曇
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
さ
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を
や
っ
て
、
は
じ
め
て
諸
君
は
近
い
将
来
に
諸
君
と
諸
君
の
祖
国
に
何
か
起
こ
っ
て
来
よ
う
と
も
自
ら
を
十
分
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
一
と
具
体
的
で
正
確
な
判
断
力
を
備
え
る
必
要
性
を
強
調
す
る
と
共
に
、
厳
し
い
現
実
を
克
服
し
、
戦
後
の
世
界
へ
の
建
設
的
な
準
備
の
た
め
自
分
自
身
を
磨
く
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
冷
静
な
論
調
で
述
べ
続
け
た
。
確
か
に
、
新
渡
戸
と
内
村
の
平
和
に
対
す
る
見
方
は
、
既
に
日
露
戦
争
の
嵐
が
吹
き
は
じ
め
て
い
た
頃
の
同
時
代
の
時
点
で
、
『
万
朝
報
』
に
依
っ
て
い
ち
早
く
非
戦
主
義を掲げながら平和主義者の路線を目指していた内村に比べ、官職に勤めていた新渡戸の平和に対する見方は、対照
的
な
性
格
に
よ
る
認
識
の
差
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
新
渡
戸
は
、
内
村
と
は
キ
リ
ス
ト
教
を
基
礎
と
す
る
同
様
の
信
仰
的
信
念
を
持
っ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
職
業
に
付
随
す
る
政
治
的
立
場
の
差
異
に
よ
っ
て
、
相
異
な
る
視
座
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
自
ら
の
信
仰
的
信
念
に
つ
い
て
、
現
実
の
思
想
世
界
に
反
映
す
べ
き
で
あ
る
と
次
の
よ
う
な
視
座
を
も
っ
て
理
解
し
ていた。Ｐのロぐの日の（○曰巨『の』一ｍ一○目＆の白『ロロ］の。○｛・「し８ぐの『ゴ］『の｝曰但Ｃ二一（）日の⑪（ロ【の耳ロ。（臼冒豈・巨旨⑪○巳四口・気①二ｍ一○二
ｍ円の。ｐの．【の⑦己『。Ｅ『の命○円『。ご『の①一｛四の『○口『Ｃゴゴ．□Ｃの砂邑ＣＰＨ⑫［四○の（ず⑦の匡口『一ｍの山口・冒旨の（ロ。、巨口の日》Ｑ○の⑪曰曰の
一ＣＣ【巨己四口。旨。こ「印。○勇「ニゴゴ回庁ヨロヰの『印（ず貝勺目ＣｐＱの『】⑫（すの己の四戸（すの⑪巨白【己｛。。こ『ぬ○四一・一二のの。四一一の四。ずつＥ『‐
（２） 
の色Ｃ亘のｍのロロ『四（の己９コ’シロ○口勇「の⑫ロ■一一ロ】の⑦一四ｍｇロ一○○一四ｍ己宮四口。⑫一コヨロ奇巨画一｛の一一○三の三つ・
戦中戦後知識人の担った使命と役割（三）（崖）
’五五
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このように、信仰的な現実（三の『８－）と理想（この巴の）との関係においても新渡戸は、現実の中に理想があるこ
と、そしてまた人格（・訂『四日の『）の中に人間の生涯（８『の①『）が散在していることについて気づいていたのであろ
う
。
彼
は
早
く
か
ら
、
信
仰
と
は
あ
く
ま
で
も
個
人
の
自
由
だ
が
、
善
教
な
り
と
信
ず
る
ゆ
え
に
関
係
の
深
い
者
に
キ
リ
ス
ト
教
入
信
を
（４） 
是非すすめたい旨を述べ、重ねて「十字架に行き、聖書を少々求め読むこと」を勧めていた。新渡一戸は「キリストは
制
度
を
作
ら
な
か
っ
たが、キリスト教信者はそれを沢山作り、また作らざるを得なかった。キリストが生きている間、
彼
は
頭
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
肉
体
が
存
在
し
な
い
現
在
、
教
会
は
違
犯
に
悩
ん
で
い
る
。
ぼ
く
自
身
、
窮
屈
で
堅
苦
し
い
宗
教
上
の
制
度
は嫌いであって、この一九世紀に必要なだけの制度にとどめ、昔の原始的なやり方に戻りたいのである。ぼくは初期
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
慣
習
か
ら
で
き
上
が
っ
た
、
し
か
も
、
（
そ
れ
が
）
わ
れ
わ
れ
の
国
家
観
念
を
正
し
く
遵
奉
す
る
よ
う
な
制
度
で
あ
り
た
い
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
た
だ
に
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
ず
る
日
本
人
で
な
け
私を私自身の宗教に委ねて、妨げないでほしい。私自身の宗教世界に関しては私にまかせてくれることを望む。
私
自
身
の
霊
魂
と
私
自
ら
の
信
仰
は
一
体
で
あ
る
。
皆
も
自
分
自
身
の
た
め
の
信
仰
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
例
え
、
皆
が
日
出
に
向
か
い
、
例
え
、
私
だ
け
が
日
没
に
向
か
お
う
と
も
、
そ
し
て
ま
た
、
私
の
も
の
が
隆
盛
し
た
り
、
皆
の
も
の
が
凋
落
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
？
我
々
が
向
か
う
べ
き
方
向
と
は
、
峰
で
あ
り
、
頂
点
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
我
々
の
目
標
で
あ
る
。
我
々
は
、
お
互
い
に
個
々
の
道
を
（３） 
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
、
程
な
く
再
△
室
し
、
お
互
い
の
絆
で
確
実
に
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
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れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
本
性
は
万
人
共
通
で
あ
る
。
そ
し
て
教
会
ｌ
国
家
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
ｌ
は
世
界
統
一
体
に
な
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
達
成
す
る
に
は
、
な
お
、
長
い
歳
月
を
要
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
間
わ
れ
（５） 
わ
れ
は
人
類
共
通
の
教
会
に
加
え
、
わ
れ
わ
れ
独
自
の
国
民
性
を
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。
こ
こ
に
彼
の
「
人
類
共
通の教会」を目指す平和主義的信仰心があると同時に、国際主義（曰（の『目一一・口昌の曰）を志向していた新渡戸の行動
基
盤
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
青
年
時
代
の
新
渡
戸
と
内
村
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
の
内
容
に
賛
成
と
不
賛
成
の
二
派
に
分
か
れ
て
論
じ
合
う
形
式
の
集
会
、
所
謂
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
通
じ
て
付
き
合
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
内
村
に
よ
る
と
、
新
渡
戸
は
そ
の
時
「
学
者
型
の
パ
ウ
ロ
は
、
自
分
で
も
答
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
疑
問
を
心
に
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
今
波
は
神
経
質
な
頭
脳
が
作
り
得
る
も
っ
と
も
手
ご
わ
い
疑
問
を
そ
そ
ぎ
出
す
絶
好
の
機
会
を
つ
か
ん
だ
の
だ
。
『
こ
の
宇
宙
が
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
神
は
全
知
全
能
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
神
に
は
能
わ
ざ
る
こ
と
の
な
い
こ
と
は
僕
も
認
め
る
。
し
か
し
こ
の
神
が
こ
の
宇
宙
を
創
造
し
、
み
ず
か
ら
賦
与
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
成
長
し
発
展
し
得
る
よ
う
に
宇
宙
を
動
き
出
さ
せ
た
あ
と
で
ｌ
こ
の
創
造
主
が
彼
自
身
の
存
在
に
終
止
符
を
打
っ
て
己
れ
自
信
を
抹
殺
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
ど
う
し
て
君
は
証
明
す
る
か
。
も
し
神
は
全
て
を
な
し
得
る
と
な
ら
ば
な
ぜ
自
身
を
抹
殺
し
得
な
い
の
か
Ｉ
」
複
雑
な
冒
涜
に
近
い
質
問
で
は
あ
る
Ｉ
」
と
語
り
、
「
日
々
自
ら
問
い
答
え
つ
つ
あ
っ
た
内
的
問
題
が
は
し
な
く
も
激
し
い
表
現
で
疑
問
提
出
と
な
り
、
果
て
は
物
別
れ
と
な
る
状
況
が
目
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
新
渡
戸
の
こ
の
冗
談
の
よ
う
な
言
葉
（６） 
の内容に、現実（｛すの『の煙一）の中に内在する理想（己８｝の）との関係、かつ人格（・言『煙。（の『）の中に人間の生涯（８，
『
用
『
）
が
散
在
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
認
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
新
渡
戸
と
内
村
の
両
方
と
も
、
信
仰
的
信
念
を
有
す
る
者
と
、
そ
う
で
は
な
い
者
の
間
の
個
人
の
一
生
涯
に
お
け
る
精
神
性
の
「
自
由
」
の
範
囲
と
が
、
現
実
と
未
来
に
戦中戦後知識人の担った使命と役割（三）（崖）
一五七
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ま
ず
、
新
渡
戸
の
実
践
的
学
問
の
態
度
を
決
定
し
た
要
素
と
は
、
人
間
生
活
の
改
善
と
向
上
の
た
め
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
信
念
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
武
士
階
層
の
家
門
の
継
承
者
と
し
て
、
世
俗
的
禁
欲
の
態
度
が
既
に
根
強
く
培
わ
れ
て
い
た
彼
の
生
活
様
式
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
と
態
度
が
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
入
信
を
よ
り
加
速
化
す
る
原
因
と
し
て
作
用
し
、
よ
り
多
く
の
旧
支
配
階
層
が
信
仰
の
世
界
に
参
加
す
る
と
共
に
、
現
実
の
世
界
に
お
け
る
真
理
を
求
め
て
各
分
野
の
活
動
に
専
念
す
る
こ
と
を
望
み
、
同
様
の
信
念
を
有
す
る
仲
間
た
ち
に
よ
る
参
加
型
の
社
会
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
新
渡
戸
に
お
け
る
実
学
的
人
格
主
義
と
実
践
的
倫
理
観
は
、
相
互
に
保
た
れ
た
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
し
つ
つ
、
近
代
以
降
の
日
本
の
学
問
活
動
と
思
想
体
系
に
お
け
る
一
つ
の
大
き
な
目
標
と
し
て
徐
々
に
優
勢
と
な
っ
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
新
渡
戸
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
が
世
界
に
頭
角
を
現
し
て
く
る
過
程
を
見
守
っ
た
。
大
正
元
年
（
一
九
一
二
年
）
に
は
カーネギー財団（弓冨鈩且閂の弓ｎ回目の四の８『ロ）の後援で日米交換教授となっているが、その当時に講演を行った
イリノイ州（］一言・厨）など、中西部において急成長を遂げていた産業の発展は確かに彼の目を引いた。既に以前か
ら
、
ア
メ
リ
カ
が
世
界
の
産
業
と
商
業
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
予
測
し
て
い
た
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
産
業
の
発
展
と
影
響
力
の
拡
張
の
過
程
に
驚
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
降
、
大
正
六
年
二
九
一
七
年
）
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
学
界
に
お
い
て
は
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
に
焦
点
を
据
え
た
専
門
分
野
と
研
究
者
も
い
な
か
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
紛
争
に
介
入
の
準
備
を
進
法
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志
林
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お
い
て
や
が
て
大
き
な
懸
隔
と
し
て
現
れ
る
も
の
と
判
断
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
３
新
渡
戸
思
想
に
内
在
す
る
東
西
文
化
の
体
系
と
論
理
性
一五八
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めていた時期を契機に、新渡戸は日本にもアメリカ研究を専門的に行う分野を構築する必要があることを主張した。
これにいくつかの修正が加えられた後、東京帝国大学にアメリカ外交研究の講座を開設するよう提案、東京帝大法学
（７） 
部においてアメリカの歴史と憲法、そして外交の講座が開設されたのである。新渡戸は渡米以来、スタンフォード大
学（の国ご［・ａご己くの『の一口）とシカゴ大学（『。①ご己ぐの旦亘。［ｏ三ｓい・）などを中心とし、その他の各地において
も滞在中には多くの講義と講演を行い（『ヨのごゴーぐの『巴□。［国『・ミロヘＯｏ－こヨウーロヘ］・目⑪津・具冒印へご一『ぬ日田へ旨，
ゴ・厨へ三日己。の○国の（。。）、日本の文化と事情を全米に紹介することに務めた。明治四五年（’九一二年）彼は、』・『ずの
］回己四口の⑫Ｃｚｇ一○コ》一戸の一四己。』扇己の○つ一のロゴＱ一扇一一［の曲三一岳の己の○国一。○コの己の『■（〕。□〔○一（の『の－９一○コの三一三岳のご巳冨・の白‐
芹８（ｚの葛『・『丙○・℃・宅巨ヨロヨのｍ・ロの．。」巴』）葛「日本国民坤その国土、民族、生活”とくに合衆国との関係を考慮
して」を出版した。ここで彼は、自分自身の包括的な日本文化の紹介として、一九世紀の帝国主義と人種主義を取り
上げ、全ての人類は精神において一つであるとの信念に立ち、東西の区別は便宣的かつ相対的であり、両者の総合の
中にこそ未知の神秘が啓示されると主張した。そして日本が東西（曰冒厨の国且三の言の⑫｛）の会見場であることを
強調し、相互理解を深め、共に人類の幸福のために前進することを勧めている。これに加えて、日本の民族と国民性
（幻ｍｏの■且目二・目－，百『四日の『一い－－８）について触れているが、ここで彼は、日本語は言語上孤立しており、日本の
文化的特徴としては独創的（ｏ『一ｍ一目一）というよりは、模倣的（曰の。言ヨ８｝）で感情的には敏感（の①。⑫葺くの）であ
り、それゆえ芸術は得意であるが大思想はまだ貧困であると極めて客観的な論調で述べている。宗教的信念（”の］肩‐
一・息すの一一の｛の）においては日本の宗教として神道と仏教、そしてキリスト教などについてあげるが、この中でもとく
に神道の場合、民族の原始的本能の束であり、罪の観念はほとんどなく、祖先崇拝を重んじていると紹介しつつ、こ
戦
中
戦
後
知
識
人
の
担
っ
た
使
命
と
役
割
（
三
）
（
崖
）
一五九
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れ
に
は
、
特
別
な
神
学
や
経
典
、
信
条
な
ど
も
な
く
簡
素
で
あ
り
、
内
省
に
よ
る
暗
示
の
宗
教
な
の
で
、
そ
こ
か
ら
し
て
理
想
も
乏
し
く
、
現
実
肯
定
と
な
る
自
然
主
義
の
弱
点
を
有
し
、
権
力
と
も
結
ば
れ
や
す
い
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
て
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
と
儒
教
は
、
神
道
が
充
た
し
え
な
か
っ
た
日
本
民
族
の
精
神
的
憧
れ
を
満
た
そ
う
と
し
た
と
論
じ
な
が
ら
、
神
仏
習
合
の
経
過
を
述
べ
、
東
西
両
宗
教
の
一
つ
の
帰
結
点
を
模
索
し
て
行
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
論
の
前
提
と
し
た
。
ま
た
日
本
独
自
の
道
徳
と
道
徳
理
想
（日・『四一の四日目・『口］区の四一の）並びに新教育制度の発展（の８８画・ロ四目のＱｐｎ自。：一己『・す｝の日⑪）ともその関連につ
い
て
触
れ
な
が
ら
、
日
本
が
今
後
の
世
界
に
お
け
る
平
和
に
寄
与
し
て
行
く
た
め
に
も
、
国
家
間
の
偏
見
な
ど
を
排
除
し
て
西
欧
と
相
互
理
解
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
新
渡
戸
の
ア
メ
リ
カ
で
の
日
米
Ⅲ
交
換
教
授
と
し
て
の
講
義
は
、
当
時
の
日
本
で
は
そ
の
存
在
自
体
が
少
し
も
認
知
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
。
し
か
し
新
渡
戸
の
ア
メ
リ
カ
行
き
が
、
ア
メ
リ
カ
の
日
本
へ
の
認
識
と
理
解
へ
の
端
緒
を
与
え
、
時
代
と
共
に
広
が
り
ゆ
く
太
平
洋
の
間
の
交
流
に
貢
献
し
た
、
民
間
外
交
的
な
努
力
だ
っ
た
と
い
う
側
面
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
が
新
渡
戸
の
ア
メ
リ
カ
講
演
に
つ
い
て
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
も
同
じ
よ
う
な
理
由
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
第
一
回
日
米
交
換
教
授
と
し
て
新
渡
戸
の
残
し
た
業
績
は
、
そ
の
後
、
国
際
人
と
し
て
活
躍
し
て
ゆ
く
新
渡
戸
の
公
的
生
涯
に
一転機を開拓したものとなった。かって、この時点から一○年前にアメリカにおいて英文田口のロ己・自画の⑪。巳。［］陣‐
□目叩シ・一口⑪の旨のの⑩皇・ロの四ヨロ『巴の旨８３を著わし、日本の精神と文化を世界に紹介し評価を受けた彼が、東洋を
代
表
す
る
思
想
家
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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アメリカ民主政研究、及びリベラル思想に立脚した植民地政策論と日米関係研究分野では新渡戸稲造の継承者とも
言われている経済学者の矢内原忠雄（一八九三’一九六一年）の場合、「先生が日本人に向って西洋思想を説くに際
し
、
最
も
力
説
せ
ら
れ
た
る
も
の
は
『
人
格
』
（
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
）
の
観
念
で
あ
る
。
人
格
の
観
念
は
善
き
意
味
に
於
け
る
個
人
主
義
の基礎であって、『我も人なり』といふ自主独立の思想、竝に「彼も人なり」といふ他人の立場を尊重なきところに
自由も自由主義も発達し得ず、と論ぜられたのである。…日本におけるデモクラシー発達の為には、人格観念に立脚
する個人主義と、理性の立脚する科学的方法を学ぶことが必要であると為された。而して先生自身は此中特に人格概
念の酒養に力を用ゐ、之によって日本人の思想的レベルを向上せしめんと努められたのである。これが先生の教育家
（８） 
としての事業であった」と証言している。これは、「知行一致」の知識人としての新渡一戸の一面について、自らが、
新渡戸が校長を務めていた第一高等学校での学生時代に前後して受けた印象を中心にして述べたものである。また、
矢内原は「聖書に現れたる国際平和の思想」という論説の中で、「旧約及び新約聖書に於ける国際平和の思想に就い
て
お
話
し
よ
う
と
恩
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
問
題
の
別
の
立
て
方
を
す
れ
ば
、
『
国
民
主
義
と
国
際
主
義
』
と
い
ふ
形
で
提
出
を
致
し
て
もよいのであります。新渡戸博士は愛国者でありました。真に日本の国を立派な国とするために生涯を献げた人であ
り
ま
し
て
、
自
覚
的
に
も
国
を
恩
ふ
た
憂
国
の
士
で
あ
り
ま
し
た
。
同
時
に
先
生
は
国
際
主
義
者
で
あ
っ
た
。
日
本
の
国
だ
け
が
国
で
は
な
い
。
日
本
は
世
界
の
中
に
あ
っ
て
始
め
て
国
を
立
て
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
又
世
界
の
国
々
の
一
つ
と
し
て
世
界
に
貢
献
す
る
戦
中
戦
後
知
識
人
の
担
っ
た
使
命
と
役
割
（
三
）
（
崖
）
一一ハー
４新渡戸の「知行一致」と「平民道（Ｑの白○○日目）」についての考察
ｉ
内
村
鑑
三
の
門
下
生
と
し
て
の
矢
内
原
忠
雄
ら
に
お
け
る
新
渡
戸
稲
造
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ところに、日本の国の存在の意義があると者へられまして、国際問題、国際平和を常に念頭に有ってをられたのであ
（９） 
ります」と新渡一Ｐの平和思想について聖書と関連して述べた。また、矢内原と共に新渡一戸の弟子であった高木八尺の
場合も「新渡戸先生は、その講義と彪大なかさに達する書き物とを通じ、長い年月に亙り、人格主義、国際主義と国
際
的
な
物
の
見
方
、ということを、説いて已まなかった。人は人間として個人として価のあるものでなくてはならぬ。
そして又世界人として、国際的に通用する世界市民として起ち得るものとならなくてはいかぬ。ｌこのようにくり返
し
訓
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
先
生
の
凡
て
の
話
、
す
べ
て
の
書
き
物
に
溢
れ
る
思
想
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
先
生
ご
自
身
が
身
を
以
て
最
も
力
（川）
強く範を示されたことであった」と新渡一戸の平和思想の根本となっている人格主義と国際主義について評価している。
前
述
の
矢
内
原
忠
雄
は
、
早
く
か
ら
新
渡
戸
が
有
し
て
い
た
市
民
尊
重
意
識
に
つ
い
て
「
宗
教
を
ロ
に
す
る
こ
と
比
較
的
少
く
し
て
そ
（Ⅲ） 
の教の実践を重んじた一」と、平民の友であった点など、リンコーンと新渡戸博士との間に共通」するところがあると
述べている。新渡戸が力説していた「平民道」とは以下のような内容となっている。
言
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第
一
高
等
学
校
在
任
中
の
新
渡
戸
稲
造
は
、
本
稿
が
扱
か
つ
た
時
代
の
直
後
に
な
る
明
治
四
一
年
（
一
九
○
八
年
）
二
月
に
、
「
実
業
之
日
本
社
」
か
ら
要
請
を
受
け
て
、
編
集
顧
問
と
な
り
、
一
般
青
年
の
た
め
に
雑
誌
『
実
業
の
日
本
』
に
毎
号
平
易
な
修
養
講
話
形
式
の
文
瞥
を
掲
載
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
同
社
が
発
行
し
た
『
婦
人
世
界
」
の
ほ
か
、
『
婦
女
界
』
な
ど
に
も
婦
人
の
た
め
の
修
養
、
煩
悶
に
答
え
る
文
書
を
掲
載
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
極
め
て
大
き
な
反
響
が
あ
り
、
の
ち
に
単
行
本
で
『
修
養
』
『
自
警
』
（『全集』第七巻所収）並びに『世渡りの道』、。日一言』（『全集』第八巻所収）、『婦人に勧めて』、『｜人の女』（「全
集
』
第
十
一
巻
所
収
）
な
ど
と
し
て
出
版
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
、
例
え
ば
『
修
養
』
の
よ
う
に
明
治
の
末
（
明
治
四
四
年
）
か
ら
大
正
時
代
を
越
え
て
昭
和
の
初
期
ま
で
に
出
版
し
続
け
ら
れ
た
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
も
含
ま
れ
て
い
る
。
彼
は
、
矢
内
原
に
よ
る
と
「
身
を
卑
く
し
て
通
俗
の
耳
に
入
る
よ
う
、
努
め
て
平
易
に
、
日
常
卑
近
の
生
活
の
修
養
を
説
い
た
」
の
で
あ
り
、
「
平
民
に
向
か
っ
て
、
平
民
の
言
葉
を
戦
中
戦
後
知
識
人
の
担
っ
た
使
命
と
役
割
（
三
）
（
崖
）
一一ハーーー
武
士
道
又
は
称
し
て
士
道
と
伝
ふ
も
の
、
吾
人
既
に
多
く
之
れ
を
開
け
り
。
之
れ
ぞ
我
国
民
道
徳
の
根
底
な
り
、
礎
石
な
り
、
柱
と
な
る
。
さ
れ
ど
時
代
は
推
移
し
行
き
て
、
武
士
の
品
格
を
形
成
し
た
る
、
其
道
猶
ほ
存
し
て
、
武
士
已
に
在
ら
ず
。
斯
道
は
変
化
せ
る
事態に新たに適応せられずんばあらず。斯道は平民化せられずんばあらず。曾て社会の山嶺山胸を照せし日光は、
今
や
其
の
広
大
な
る
山
麓
に
遍
か
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
士
道
は
影
を
変
じ
て
人
民
の
道
た
る
民
道
た
る
可
し
。
戦
を
事
と
す
る
貴
族
の
（胆）
武
士
は
去
り
て
、
平
和
の
民
と
称
す
べ
き
彼
平
民
は
、
陣
頭
に
現
は
れ
来
ら
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
｜口頭二Ｃすの一⑰》三一一一『のｎ日の四目ご○旨］ヨ（Ｃａ一息『室－．口の（この『四岳。『【『目の一胃の一戸ロＢＣの【巳已の○℃｝の）目この庁８曰の一○
● 
〔すの命『○口戸
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また彼は、「僕が人力車に乗る毎に恩ふことは、自分の腕には車を引くだけの力がない、自分の足には遠い道を歩
む力がない、我を載せて引く車夫は腕と足の力に於いて僕に勝ること数段である。故に彼の出来る仕事は彼に為て賞
ふ。その代り幸にして我懐にある金を以て彼の労に報ゆる。彼も亦之を望むのである。有無相通じ各自の長所を以て
各自の短所を補ひ、乗る者と挽く者との間に敬意がない所でなく大いに調和が存してゐる。而して人格としては彼も
人なり我も人なり、平等である」と述べつつ、「自由」と同様の意味として誤解されがちな「平等」の概念について
新渡戸は、デモクラシーの根本的原理であることを認めながらも、人間は生来平等であるのではなく、「能力におけ
法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
四
号
一六四
以て、平民の道を説き」「学校教育だけで満足しないで、社会教育に大きな興味と熱心とを示した」のも、彼の平民
（旧）
道
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さて、「平民道」という用語については様々な見方があるが、新渡戸自身がのちに大正デモクラシーの時代、つま
り彼自身が第一高等学校から東早帝国大学専任教授時代を経た時代、アメリカの多くの大学で講演会を行っていた間
に「平民道」をデモクラシーの訳語として提案するようになった。大正八年二九一九年）四月『実業之日本』を通
して紹介したこの「平民道」の中で彼は、階級社会の中の偏狭した過去の時代の道徳であった武士道を包括する国民
全体の道徳様式として平民道がその代りになるべきであると主張した。もし、これが制度上の政治的意味を失うとし
ても、この道徳は多くの人々の人格尊重に基づいた生活と習慣の真髄であるところに意味を有すると共に、このよう
（Ｍ） 
な理由から「デモクラシーこそが平民道」であり、「平民道は武士道の延長」であるということを主張した。新渡一戸
がデモクラシーを擁護し、称揚していたことは、「修養」に関する認識の外延（の倒目②一・口）として理解することが
できると思われる。
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我
々
が
、
新
渡
戸
稲
造
を
平
和
主
義
お
よ
び
民
主
主
義
の
先
駆
者
と
し
て
評
価
す
る
場
合
、
留
意
す
べ
き
点
は
、
彼
の
広
大
、
か
つ
多
様
な
思
想
的
影
響
力
で
あ
ろ
う
。
彼
の
著
作
に
お
け
る
普
遍
的
な
平
和
と
平
等
、
そ
し
て
実
践
の
思
想
は
、
教
育
に
お
け
る
人
格
主
義
と
国
際
主
義
の
実
践
を
形
成
し
、
の
ち
に
戦
後
の
自
由
と
平
和
、
民
主
主
義
の
時
代
に
お
い
て
日
本
の
文
化
と
教
育
の
面
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
育
成
す
る
こ
と
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
、
近
代
的
西
洋
文
化
を
日
本
に
伝
え
る
と
い
う
啓
蒙
活
動
に
と
ど
まらず、逆に日本が西欧に伝えるべき文化的長所を生かし、文化的対話形式を創造しようとした。彼は、知識人、教
育者としてこれを実現しようとし、多くの人たちに教育への参加を促し、福沢諭吉など他の日本の先駆的な近代知識
人
た
ち
の
業
績
を
拡
大
継
承
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
明
る
い
未
来
へ
の
志
向
点
を
提
示
し
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本稿では、新渡戸稲造の中庸的平和思想を中心に日醗戦争という歴史的事件に反映させながら検討を行うと同時に、
内村鑑三との比較的視座から平和思想についても検討を行った。近代期の知識人に共通するものは、近代的西欧文明
および思想から受けた衝撃により、国際主義（目の日目。：一扇日）と国民主義（。且。□農のＢ）を内面的に交錯させ
ながら価値的形成を行った上に学問活動を広げた点にあると考えられる。新渡戸らは実践的平和主義を堅持しつつ、
戦時的雰囲気にさらされないよう一貫して冷静をもとめ、厳しい時代に備えることを力説したのである。彼は、この
日露戦争の時代に限らず、その全生涯を通して論者としての立場の均衡を維持し、知識人としての理想と設定してい
戦
中
戦
後
知
識
人
の
担
っ
た
使
命
と
役
割
（
三
）
霞
）
一六五
る
平
等
」
と
「
権
利
に
お
け
る
平
等
」
を
厳
格
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
同
時
に
、
新
渡
戸
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
時
代
の
流
れ
に
は
抵
抗
感
を
感
じ
て
い
た
。
彼
は
こ
の
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
は
日
本
の
国
家
そ
の
も
の
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
実
際
、
天
皇
お
よ
び
日
本
の
国
家
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
国
体
の
存
在
を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
のである。
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一一ハーハ
た
国
際
協
調
お
よ
び
平
和
を
実
現
す
る
た
め
に
全
力
を
尽
く
し
た
。
特
に
、
新
渡
戸
の
理
想
に
対
す
る
考
え
は
、
単
な
る
理
論
で
終
わ
る
こ
と
を
恐
れ
、
そ
れ
を
政
治
的
現
実
へ
の
積
極
的
な
適
応
と
対
処
の
姿
勢
で
裏
打
ち
し
、
内
村
の
よ
う
な
知
的
鋭
さ
と
華
々
し
さ
に
加
え
ら
れ
た
理
想
よ
り
「
知
行
一
致
」
の
色
が
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
大
き
な
矛
盾
と
混
沌
を
内
包
し
な
が
ら
も
、
普
遍
性
を
鑑
み
た
思
想
的
中
庸
と
調
和
を
志
向
し
た
こ
と
の
到
達
点
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
（５）鳥居清治訳注『新渡戸稲造の手紙」、札幌、北海度大学図轡刊行会、一九七六年一○月、九一頁
（６）内村鑑一一一（鈴木俊郎訳）『余は如何にして基督信者となりし乎」、鬼泉、岩波轡店、一九五八年一一一月、三一’三三頁
（
７
）
ジ
ョ
ー
ジ
Ｍ
・
オ
ー
シ
ロ
『
新
渡
戸
稲
造
ｌ
国
際
主
義
の
開
拓
者
』
、
衷
示
、
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
二
年
四
月
、
一
五
九
頁
参
照
（
８
）
矢
内
原
忠
雄
「
新
渡
戸
博
士
を
億
ふ
」
『
中
央
公
論
』
、
重
泉
、
中
央
公
論
、
一
九
三
五
年
二
月
、
’
九
六
’
一
九
七
頁
（９）矢内原忠雄・高木八尺『聖番の平和思想とリンコーン」、衷泉、岩波轡店、一九四八年八月、一二頁参照
（、）高木八尺『民主主義の精神』、里泉、夏早大学出版会、一九六二年九月、九二頁参照
（ｕ）矢内原忠雄『矢内原忠雄全集』、衷尻、岩波轡店、一九六五年二月、一六五頁参照
（皿）新渡戸稲造全集編集委員会（南原繁ほか）編一新渡戸稲造全集』、（第五巻）、東京、教文館、一九七○年八月、二四’二五頁
（魁）矢内原忠雄『矢内原忠雄全集』（第二四巻）、衷泉、岩波轡店、一九六五年二月、一四四頁
（
Ｍ
）
新
渡
戸
稲
造
全
染
編
集
委
員
会
（
南
原
繁
ほ
か
）
編
『
新
渡
戸
稲
造
全
集
』
、
（
第
四
巻
）
、
東
京
、
教
文
館
、
一
九
六
九
年
十
一
月
、
五
三
八
’
五
四
○
頁
参
照
（
１
）
内
田
芳
（
２
）
新
渡
戸
（
３
）
著
者
訳
（
４
）
宮
本
信
二
○
頁
参
照
宮本信之肋「若き新渡戸稲造の信仰」（兎泉女子大学新渡戸稲造研究会編、『新渡戸稲造研究』）、夏泉、春秋社、’九六九年一○月、
内田芳明編『内村鑑三集」、恵泉、筑摩書房、一九七五年一月、二六二頁
新渡戸稲造全集編集委員会（南原繁ほか）編『新渡戸稲造全集」、〈第一二巻）、東京、教文館、
一九六九年九月、一六八頁
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